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• Stavba:         Rekonstrukce mostu ev. č.   351‐008  
• Katastrální území:       Přibyslav 
• Obec:          Přibyslav 




• Délka mostu:         45,2m 
• Šikmost mostu:       most se nachází v přímé úhel křížení 70,29g 
• Šířka vozovky mezi obrubami:     8,0m 
• 3ířka chodníků:       konstrukce bez chodníků   
• Rok postavení:        1949 




































Sonda pro zjištění skladby vozovky a určení tloušťky mostovky byla provedena uprostřed pole 1 a 10 
mostovky. Sonda byla provedena vývrtem, který zjistil že, železobetonová deska má tloušťku 320 mm 
v sondě SV1 a 335 mm v sondě SV2, hodnoty se liší od 300mm uváděných původní dokumentací, patrně 
byly způsobeny prohnutím bednění v poli. Výška skladby vozovky je 265 mm. 
Zastižená skladby vozovky: 
1. 100mm žulová kostka 
2.   90 mm pískové lože 
3.   35 mm ochrana izolace cementovou maltou 
4.   10 mm hydroizolace 
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ČSN 736222: Zatížitelnost mostů pozemních komunikací. 




Navrátil J. – Předpjaté betonové konstrukce 
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